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  ﺪه ﻴﭼﻜ
ﺷﻮد  اﻫﻤﻴﺖ ﻛـﺎر ﻳـﻚ ﭘﺰﺷـﻚ و  ﻲ اﻣﺮوز ﻣﺤﺴﻮب ﻣ يﺎﻴ ﻋﻠﻢ در دﻧ يﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﻦﻳﺗﺮﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻪ از زﻣﺮه ﻣﻬﻢ  :ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف 
  ﺳـﻄﺢ ءﻣﻨﺪي و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ارﺗﻘـﺎ ﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑ . ﺳﺎزدﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺷﻴﻮه آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ را ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ 
 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد  اﻧﺠﺎم ﻲﻨﻴ ﺑﺎﻟ يﻫﺎ ﭘﺰﺷﻜﻲ از آﻣﻮزش اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﺘﻪ ﻛﺎرآﻣﻮزان و ﻛﺎرورزان ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ رﺷ يﻣﻨﺪ ﺖﻳرﺿﺎ
  .ﺮﻓﺖﻳﭘﺬ
 داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻲﻮﻳﺎن ﻛـﺎرآﻣﻮز و ﻛـﺎرورز ﭘﺰﺷـﻜ  ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠ 77 ، ﻧﻈﺮات ﻲﻠﻴ ﺗﺤﻠ -ﻲﻔﻴ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻ ﻦﻳدر ا : ﻫﺎ و روش ﻣﻮاد
 ﺮاﻣـﻮن ﻴ ﭘ ﻲﻧﺎﻣﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮاﻻﺗ  و ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﭘﺮﺳﺶ ﻲﻨﻴ ﺑﺎﻟ يﻫﺎﺷﻬﺮﻛﺮد در ﻣﻮرد آﻣﻮزش اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ 
رود ﺑـﻪ داﻧـﺸﮕﺎه، ﻧﻤـﺮه ، ﺳـﺎل و  ﺷﺎﻣﻞ ﺳـﻦ و ﺟـﻨﺲ ﻲ اﻃﻼﻋﺎﺗ ﺰﻴ و ﻧ ﻲﻨﻴ ﺑﺎﻟ يﻫﺎﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت آ و ﻟﻴﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ يﻫﺎﻧﺤﻮه آﻣﻮزش  ﺑﺨﺶ 
ﻣﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻪ ﻣﻌﻴﺎر زﻳـﺎد، ﻣﺘﻮﺳـﻂ و ﻛـﻢ ارزﻳـﺎﺑﻲ  رﺿﺎﻳﺖ. ﺪﻳ ﮔﺮدياﻧﺘﺮﻧﻲ ﺑﻮد ﺟﻤﻊ آور اﻣﺘﺤﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ و اﻣﺘﺤﺎن ﭘﺮه 
 ﻳﻲﻫﺎ  ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و راه ﺣﻞيﻫﺎ  از ﺑﺨﺶﺖﻳ ﻋﺪم رﺿﺎﺎﻳ ﺖﻳ ﺑﺮ رﺿﺎﻲﻞ ﺧﻮد ﻣﺒﻨﻳ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ دﻻ ﺎنﻳﻧﺎﻣﻪ از داﻧﺸﺠﻮ در ﭘﺮﺳﺶ . ﺪﻳﮔﺮد
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﭘﺲ از ﻛﺪ ﺑﻨﺪي وارد ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣـﺎري .  ﻨﺪﻳ در ﺑﻬﺒﻮد روﻧﺪ آﻣﻮزش ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ذﻛﺮ ﻧﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﻣ 
و آﻣـﺎر ( AVONA)، آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ihC ﺷﺪه و ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ ﻫﺎي آﻣﺎري ﻣﺠﺬور SSPS
  .ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
:  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻـﻮرت زﻳـﺮ ﻧـﺸﺎن داد ﺎدﻳ را در ﺣﺪ زﺎنﻳﻣﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه رﺿﺎﻳﺖ : ﻧﺘﺎﻳﺞ
، %45/8، ﮔﻮش و ﺣﻠﻖ و ﺑﻴﻨـﻲ %63/5، اﻋﺼﺎب %45/5، ﻋﻔﻮﻧﻲ %6/3، ﻃﺐ زﻧﺎن %71/5، ﻃﺐ اﻃﻔﺎل %72/4، ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﺮاﺣﻲ %52/7ﻃﺐ داﺧﻠﻲ 
 ﻦﻳﺗـﺮ  ﺶﻴﺑ  ـ%. 71/4ﻫﺎ و آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت % 71/6، ﺑﻬﺪاﺷﺖ %6/3، اوروﻟﻮژي %73/7، رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ %12/2ﻫﺎ ، ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ %74/5ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ 
 درﻣﺎﻧﮕـﺎه ﺖﻳ  ـﺰﻳ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ و ﻲ و در ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣ ﻲ ﮔﺰارش ﺻﺒﺤﮕﺎﻫ ي و اﻃﻔﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻲ داﺧﻠ يﻫﺎ در ﺑﺨﺶ يﻣﻨﺪ ﺖﻳ رﺿﺎ ﺰانﻴﻣ
 از درﻣﺎﻧﮕـﺎه ﺎنﻳ را داﻧـﺸﺠﻮ يﻣﻨـﺪ  ﺖﻳ رﺿـﺎ ﺰانﻴ  ـ ﻣﻦﻳﺗﺮ ﻛﻢﺶ زﻧﺎن در ﺑﺨ.  ﺑﺨﺶ ﺑﻮدي ﺗﺌﻮريﻫﺎ و در درﺟﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻼس ﻳﻲﺳﺮﭘﺎ
 ﺐﻴ  ـ و اﻋـﺼﺎب ﺑـﻪ ﺗﺮﺗ ﻲﭘﺰﺷـﻜ  روان ،ﻲ، ﻋﻔﻮﻧ ﻲﻨﻴ ﮔﻮش و ﺣﻠﻖ و ﺑ يﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﻨﻮرﻴ ﻣ يﻫﺎدر ﺑﺨﺶ .  ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ي ﺗﺌﻮر يﻫﺎ و ﻛﻼس ﻳﻲﺳﺮﭘﺎ
 ارﺗﺒـﺎط ﺤـﺼﻴﻠﻲ و ﺟـﻨﺲ و ﻣﻘﻄـﻊ ﺗ ﻣﻨـﺪي از آﻣـﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑـﺎ ﺳـﻦ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ  . را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺎنﻳ داﻧﺸﺠﻮ يﻣﻨﺪ ﺖﻳ رﺿﺎ ﻦﻳﺗﺮ ﺶﻴﺑ
ﻣﻴـﺰان  .داري ﺑـﻴﺶ از ﻛـﺎرآﻣﻮزان ﺑـﻮد ﻫـﺎ در ﻛـﺎرورزان ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ ﻣﻨـﺪي از درﻳﺎﻓـﺖ ﻣﻬـﺎرت دار ﻧﺪاﺷﺖ وﻟﻲ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ  ﻣﻌﻨﻲ
  .اﻳﻨﺘﺮﻧﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺖ ﻣﻨﺪي از ﺑﺨﺶ زﻧﺎن ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ و ﭘﺮه رﺿﺎﻳﺖ
 يﻫـﺎ  و ﻛـﻼس ﻳﻲ ﺳـﺮﭘﺎ يﻫـﺎ  درﻣﺎﻧﮕـﺎه ،ﻲ آﻣﻮزﺷ ـي ﺑﻪ راﻧـﺪﻫﺎ ﻲ از ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﺎنﻳ ﻣﺎژور داﻧﺸﺠﻮيﻫﺎدر ﺑﺨﺶ : ﮔﻴﺮي وﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺤﺚ
 و ﻫـﺎ  ﺖﻴﻣـﺴﻤﻮﻣ   ﺑﺎﻻ از ﺑﺨﺶ زﻧﺎن، ﻲﺘﻳﻧﺎرﺿﺎ.  آﻧﺎن ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ي ﺑﺎﻻ يﻣﻨﺪ ﺖﻳ ﺑﺎ رﺿﺎ ﻲدر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺰارﺷﺎت ﺻﺒﺤﮕﺎﻫ .  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻲ ﻧﺎراﺿ يﺗﺌﻮر
، ﺗﻮﺟـﻪ ﺧـﺎص  ﻲﻨﻴ ﺑـﺎﻟ يﻫـﺎ  ﻣﻬـﺎرت يﻫﺎ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﻮزش ﻤﺎنﻳ اﻧﺠﺎم زا ﺖﻳﺮﻳ و ﻣﺪ ي و ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬار ﺎﻴ اﺣ ﻣﺎت آﻣﻮزش اﻗﺪا ﺰﻴ و ﻧ ياوروﻟﻮژ
  .ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲ را ﻃﻠﺐ ﻣﻲ آﻣﻮزﺷﺰانﻳﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر
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ﻫـﺎي ﻫﺎي ﻃﺐ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ   ﻣﻘﺪﻣﻪ
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ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻤﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻓـﺮاوان از ﭘﺰﺷـﻜﺎن آﻳﻨـﺪه اﻓـﺰوده 
ﺗـﺮي ﺑـﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ اﻣﺮوزه در ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﺑـﻴﺶ . اﺳﺖ
ﻣﻬﺎرت در ﺗﻔﻜﺮ، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ، ﻃﺮح ﺳﺌﻮال، ﺣـﻞ ﻣـﺴﺎﻟﻪ و 
در ﮔﺴـﺘـﺮه ﺑﺎﻟـﻴـﻨـﻲ ﻫــﺪف . [1]ﻣﺮدم وﺟﻮد دارد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ 
اﺗـﺎق . اﺳﺖ )ecnetepmoC lacinilC( ﻧـﻬـﺎﻳـﻲ ﻛﺴﺐ ﺗﺒـﺤـﺮ
ﻫ ــﺎي ﻣﺮاﻗﺒ ــﺖ وﻳ ــﮋه، ﻋﻤ ــﻞ، اورژاﻧ ــﺲ، درﻣﺎﻧﮕ ــﺎه، ﺑﺨــﺶ 
ﻫـﺎي ﻫـﺎي درﺳـﻲ در ﻣﺤـﻴﻂ ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﻛﻼس  ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ
 ﻛـﺴﺐ ﻣﻬـﺎرت ﺣـﻞ ﻣـﺸﻜﻼت و ﻳـﺎدﮔﻴﺮي يﻫﺎﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻋﺮﺻﻪ 
  اﻟﮕـﻮي ﺪﻳﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت در .  [2]ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
 اراﺋﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در اﻳﻦ اﻟﮕﻮ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺸﺠﻮﻣﻬﺎرت ﺑﻪ داﻧ 
رود، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮ و ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد از داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ 
 ﻧﻈﺎرت و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮ روي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ او اﻧﺠـﺎم ﻨﻜﻪﻳ ا ﺘﺎًﻳو ﻧﻬﺎ 
ﻫـﺎي ﻣﺘـﺪاول ارزﻳـﺎﺑﻲ در آﻣـﻮزش ﭘﺰﺷـﻜﻲ  روش. [1]ﺷﻮد 
 gnitaR labolG :SRG(  ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻠﻲﻌﻤﻮﻻًﻣ
، آزﻣـﻮن )noitavresbO tceriD( ، ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ)selacS
ﻫـﺎي ﭼﻨـﺪ ، آزﻣـﻮن  )yassE( (ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ)ﺷﻔﺎﻫﻲ، اﻣﺘﺤﺎن ﻛﺘﺒﻲ 
 درﻣـﺎﻧﻲ – ﺑـﻪ ﻣـﺸﻜﻼت ﺗﺸﺨﻴـﺼﻲ ﻲﺪﮔﻴاي، روش رﺳ  ﮔﺰﻳﻨﻪ
، آزﻣﻮن ﺳﻪ   )smelborP tnemeganaM tneitaP :PMP( ﺑﻴﻤﺎر
 derutcarts evitcejbO,،  )esicrexe pmuj elpirT( اي ﻠﻪﻣﺮﺣ
،   )oiloftroP(اراﻳـﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻛـﺎرnoitanimaxE  lacinilc
  و  ﺑﺮرﺳـﻲ ﭘﺮوﻧـﺪه ﺑﻴﻤـﺎر )koob goL( ﻛﺘﺎﺑﭽـﻪ ﻛـﺎرورزي
 noitseuQ yassE deifidoM :QEM ، )weiveR droceR( 
 lacinilC derutcartS evitcejbO )ECSO( و 
ﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ ﻳﻜـﻲ از روش . [3 ]ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ       snoitanimaxE
ﻫﺎي ﻓﻮق اﺳﺖ ﻣـﺮور ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻜﻤﻞ روش 
ﻫـﺎي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷـﻜﻲ، اﺳـﺎﺗﻴﺪ و ﻓـﺎرغ و ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪﮔﺎه 
ﻫـﺎي اراﺋـﻪ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﻣﻮرد آﻣﻮزش اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن داﻧﺸﻜﺪه 
 ﺮانﻳ  ـ در ا يﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد . ﺑﺎﺷﺪﺷﺪه در داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻲ 
 ﺑﻪ ﻚﻳ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻨﻪﻴ زﻣ ﻦﻳط ﺟﻬﺎن در ا  ﻧﻘﺎ ﺮﻳو ﺳﺎ 
 ﻚﻳ  ـدر . اﻧـﺪ  در ﻣﻘﻮﻟـﻪ آﻣـﻮزش ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﻫﺎ ﺪﮔﺎهﻳ از د ﻲﺑﺨﺸ
 يﻣﻨـﺪ  ﺖﻳ رﺿـﺎ ﺰانﻴ  ـ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻣ ﻲ ﻛﻪ در ﻛﺮاﭼ ﻲﺑﺮرﺳ
 و ﻲﻨﻴ ﺑـﺎﻟ يﻫـﺎ  ﺳﺎل آﺧﺮ از آﻣﻮزش ﺑﺨﺶ ﻲ ﭘﺰﺷﻜ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ﻋـﺪم ﺰانﻴ  ـﻣ.  ﻣـﻮرد ﺳـﻨﺠﺶ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ﻲﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤـﻮﻣ 
 83/2-58 ﻦﻴ ﺷﺪه ﺑ  ـﺎدﻳ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺎنﻳﺠﻮ داﻧﺸ يﻣﻨﺪ ﺖﻳرﺿﺎ
 ﻲﻨﻴ ﺑﺎﻟ يﻫﺎ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﺪﮔﺎهﻳاز د . [3] ﺪﻳددرﺻﺪ ﺑﺮآورد ﮔﺮ 
 از ﺎنﻳ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ داﻧﺸﺠﻮ ﻲ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر ﺑﻮﺳﻨ يﮕﺮﻳدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ د 
 ﻲﺘﻳ اﺑﺮاز ﻧﺎرﺿﺎ ﻲﻨﻴ ﺑﺎﻟ يﻫﺎﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد در آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت 
 ﻲ ﭘﺰﺷـﻜ ﺎنﻳ در ﺻﺪ از داﻧﺸﺠﻮ 23/5 ﺗﻨﻬﺎ ﻛﻪ يﺑﻄﻮر. ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
% 08 را ﮔﺬراﻧ ــﺪه و ﺗﻨﻬ ــﺎ ﺎﻴ ــ آﺧ ــﺮ، دوره اﻗ ــﺪاﻣﺎت اﺣﺳ ــﺎل
در داﺧـﻞ .  [4] ﺑﻮده اﻧـﺪ يﺪﻳ ور ﻘﺎتﻳ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺰر ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
ﻣﻨـﺪي ﻛـﺎرآﻣﻮزان و ﻛـﺎرورزان  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﺿـﺎﻳﺖ ﻚﻳﻛﺸﻮر، در 
ﻫﺎي ﺑﺴﺘﺮي اورژاﻧﺲ و ﺳـﺮﭘﺎﻳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ از آﻣﻮزش در ﺑﺨﺶ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ . ﺪﻳﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮد 
 اﻣـﺮ ﺪﻫﺎ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ ﺑﺎﻳ  ـﺑﻪ آﻧﭽﻪ در آﻳﻨﺪه از ﻧﻮع ﻛﺎر آن 
ﻫﺎي ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ، ﻫﺎ ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه آﻣﻮزش را از ﻛﻨﺎر ﺗﺨﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
 ﻲ در ﺑﺮرﺳ ـ[.5]ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛـﺸﺎﻧﺪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻋﺮﺻﻪ 
 ﺮانﻳ  ـ ا ﻲ در داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜ 1831 ﻛﻪ در ﺳﺎل يﮕﺮﻳد
ﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ از ﻧﻈﺮ دا 
 ﺰﻴ  ـ ﻧ ﻲ ﺑﺮرﺳ ـﻚﻳدر . [6] ﺪﻳدر ﺣﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﮔﺰارش ﮔﺮد 
ﻧﻈﺮات ﻛﺎرورزان، اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤـﺼﻴﻼن ﭘﺰﺷـﻜﻲ درﺑـﺎره 
 ﺪﻳاﻫﻤﻴﺖ و ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ و ﻋﻨﻮان ﮔﺮد 
ﻫﺎي ﺗﺌﻮري ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻧﻮع آﻣـﻮزش ﻛﻪ درﮔﻴﺮ ﺑﻮدن ﺑﺎ آﻣﻮزش 
 ﻦﻴ ﻓﺮد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ داﺷـﺘﻪ وﻫﻤﭽﻨ  ـﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﺮ ﻛﺎراﻳﻲ 
ﺑﻌـﻼوه . [7] داﻧﺸﺠﻮ ﮔـﺮدد ﺎﻟﻴﻨﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﺗﻼف وﻗﺖ ﺑ  ﻲﻣ
 ي از ﻋ ــﺪم آﻣ ــﻮزش ﻣﻄﺎﻟ ــﺐ آﻧﮕﻮﻧ ــﻪ ﻛ ــﻪ ﺑ ــﺮا ﺎنﻳداﻧ ــﺸﺠﻮ
 ﻋـﺪم ﭘـﺮداﺧﺘﻦ ﺰﻴﺑﺎﺷﺪ و ﻧ  ﻲ ﻻزم ﻣ ﻨﺪهﻳ آ يا ﺣﺮﻓﻪ يﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ
 ﺑﻪ آﻣﻮزش ارﺗﺒـﺎط ﻲ، ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓ ﻚﻳﻮﻟﻮژﻴﺪﻣﻴﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﭘ 
اﻧﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع  داﺷﺘﻪ ﺖﻳ ﺷﻜﺎ ﻲ ﭘﺰﺷﻜ يﻫﺎ و اورژاﻧﺲ ﻤﺎرﻴﺑﺎ ﺑ 
 ي در راﺳـﺘﺎ ﻘـﺎ ﻴ دﻗ ﺪﻳ  ـ ﺑﺎ ﻲﻨﻴاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻟ  ه ﻧﻤﻮد ﺪهﻴاﺑﺮاز ﻋﻘ 
 8] ﮔـﺮدد يﺰﻳ  ـ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ر ﻨﺪهﻳ ا ي ﻛﺎر يﻫﺎ ﺖﻴ آﻧﺎن در ﻣﻮﻗﻌ ﺎزﻴﻧ
 ﺎنﻳ داﻧﺸﺠﻮ ي و ﺑﺮ رو ﺮﺟﻨﺪﻴ در ﺑ ﺰﻛﻪﻴ ﻧ ﻲ ﻣﺸﺎﺑﻬ ﻖﻴدر ﺗﺤﻘ . [3و
 اﻧﺠ ــﺎم ﮔﺮﻓ ــﺖ  ﻲﻨ ــﻴ در ﺑﺨــﺶ ﮔ ــﻮش و ﺣﻠ ــﻖ و ﺑ ﻲﭘﺰﺷ ــﻜ
 ﻛﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﺗـﺴﻬﻴﻼت آﻣﻮزﺷـﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺪﻳﻴﺮي ﮔﺮد ﮔ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫـﺎي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ، ﻣﺮﻛـﺰ  ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ، ﻛﺎرﮔـﺎه ﻣﻬـﺎرت ﻮزﺷﻲﻛﺎرﮔﺎه آﻣ 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﻛﺎر ﻋﻤﻠﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﻢ  ﻣﻬﺎرت
ﺗـﺮ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ اﺳﺎﺗﻴﺪ، رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ اﻫـﺪاف آﻣﻮزﺷـﻲ را ﻣﻄﻠـﻮب 
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ﺒﺎﺣﺜﻲ ﻛﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻣ رﺳﺪ از اﺻﻠﻲ  ﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا.  [9]ﻧﻤﺎﻳﺪ  ﻣﻲ
 ﺑﺮ ﺰﻴ ﻧ ﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣ ﺮﻳو ﺳﺎ , داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ اﺟﺮاي آن ﺗﺼﺮﻳﺢ دارﻧﺪ 
اﻧﺪ آﻣﻮزش ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  ﻧﻤﻮده ﺪﻴآن ﺗﺎﻛ 
ﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﺑﺤﺚ ﻫـﺎ ﺷـﺮﻛﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ ) ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
  ﻲ ﺑﺮﺧ ـﺞﻳﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎ . [01و11و21]ﻓﻌﺎل داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
 ﺖﻴ  ـﻔﻴ ارﺗﻘـﺎ ﻛ ي ﺑﺮا ﺎنﻳ  درﺧﻮاﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮ [31و41]ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
 در اﺑﺘـﺪاي ﻫـﺮ دوره ﻛـﻪ  اﻳﻦ اﺳـﺖ ﻲﻨﻴآﻣﻮزش در دروس ﺑﺎﻟ 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﻧﺤﻮه درﺳﻲ و ﻫﺮ درس، اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي 
  .ارزﻳﺎﺑﻲ آن درس ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد
 در ﺟﻬـﺖ يﺰﻳر ﻛﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻳﻲ ﻣﺠﻤﻮع،  از آﻧﺠﺎ در
 در ﮔـﺮو ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻣـﺸﻜﻼت، ﻲﻨﻴ آﻣـﻮزش ﺑـﺎﻟ ﺖﻴ  ـﻔﻴ ﻛ ءارﺗﻘﺎ
 دوره ﻲ آﻣﻮزﺷ ـﺴﺘﻢﻴ  ـ ﻣﻮﺟـﻮد در ﺳ يﻫـﺎ  ﻲﻛﺎﺳﺘ  و ﻫﺎ ﻲﻧﺎرﺳﺎﺋ
ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ  ﻲ دوره ﻣ ﻦﻳ ا ﺎنﻳ داﻧﺸﺠﻮ ﺪﮔﺎهﻳ از د ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
ﻣﻨـﺪي ﻛـﺎرآﻣﻮزان و ﻛـﺎرورزان  ﻣﻴﺰان رﺿـﺎﻳﺖ ﻦﻴﻴﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌ 
 در داﻧـﺸﮕﺎه ﻲﻨﻴ ﭘﺰﺷﻜﻲ از وﺿﻌﻴﺖ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑـﺎﻟ ﻟﻴﻨﻲﺑﺎ
 ﺳـﻄﺢ ء ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ارﺗﻘـﺎ ﻲﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد و ﺑﺮرﺳ 
  . آﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖيﻣﻨﺪ ﺖﻳرﺿﺎ
 
 
  ﻫﺎ ﻮاد و روشﻣ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ  ﻣﻲ ﻲﻠﻴ ﺗﺤﻠ -اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ 
 ﻛـﺎرآﻣﻮزان و ﻛـﺎرورزان ﻲﺎﺑﻳ  ـﻣﻨﺪي و ارز ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ 
 ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ از وﺿﻌﻴﺖ آﻣﻮزش دوره ﺑﺎﻟ 
ﺠﻮﻳﺎن ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛـﻪ از ﺷـﺮوع دوره ﻛـﺎرورزي داﻧـﺸ . اﺳﺖ
 اف ﻣـﺎه و ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤـﺮ 12 ﺗﺎ 9ﮔﺬﺷﺖ در ﻣﺤﺪوده  ﻣﻲ
ﻛـﺎرورزان ﻃـﻮل دوره در ﻣـﻮرد .  ﻣﺎه ﺑﻮد 51/7±4/69ﻣﻌﻴﺎر 
   ﺎرﻴ  ـ و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴ  ـ ﻣـﺎه ﺑـﺎ ﻣ 71 ﺗـﺎ 2 آﻧـﺎن يﻛﺎرورز
 ﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ـﺎنﻳ داﻧﺸﺠﻮ ﻪﻴ ﻛﻠ ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮ ا . ﻣﺎه ﺑﻮد  01/5±4/27
  .ﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﻮد را ﮔﺬراﻧﻲﻨﻴ ﻣﺎه از دوره ﺑﺎﻟ9ﺣﺪاﻗﻞ 
ﮔﻴﺮي ﺑﻪ روش ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺟﻤﻌﻴـﺖ   ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﻧﻔﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻛﺎرآﻣﻮزي و ﻛﺎرورزي ﭘﺰﺷﻜﻲ را 18
 ﻧﻔﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ 5ﮔﺮﻓﺖ، ﻛﻪ ازاﻳﻦ ﺗﻌﺪاد در ﺑﺮﻣﻲ 
ﮔـﻮﻳﻲ در ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وارد ﻧﺸﺪه و درﺻﺪ ﭘﺎﺳـﺦ 
اﺑ ــﺰار ﺳ ــﻨﺠﺶ، .  ﺑ ــﻮد % 001 ﻧﻔ ــﺮ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧ ــﺪه ﺑ ــﺼﻮرت 77
ﮔﺮﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ رواﻳﻲ ﺻﻮري و ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ  ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺮﺳﺶﭘ
از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳـﺪه و 
 0/87ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن از ﻃﺮﻳـﻖ ﺑﺎزآزﻣـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ 
ﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﺼﻮرت ﺑـﺴﺘﻪ ﭘﺎﺳـﺦ  ﻃﺮاﺣـﻲ  ﭘﺮﺳﺶ .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
س ﭼﻨـﺪ ﻣﻨـﺪي از روش ﻣﻘﻴـﺎ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ رﺿﺎﻳﺖ 
آﻣـﻮزش . ﻣﺘﻮﺳـﻂ، زﻳـﺎد، اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ   ﻛﻢ، تاي ﺑﺼﻮر  درﺟﻪ
 اﻃﻔـﺎل،  ﺟﺮاﺣـﻲ،  ﻫﺎي ﻣﺎژور ﺷـﺎﻣﻞ داﺧﻠـﻲ، ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﺑﺨﺶ 
و    TNEﭼـﺸﻢ،  ﭘﺰﺷﻜﻲ، روان ﻫﺎي ﻣﻴﻨﻮر ﻋﻔﻮﻧﻲ، و ﺑﺨﺶ زﻧﺎن،
ﺿـﻤﻨﺎ ﺑـﺎ . ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ  ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ  آﻣﻮزش در 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜـﻪ آﻣـﻮزش ﻛـﺎرآﻣﻮزي و ﻛـﺎرورزي در ﻋﺮﺻـﻪ 
ﮔﻴﺮد و ﻗـﺴﻤﺘﻲ  ﺻﻮرت ﻣﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲﻧﻴﺰ در دوره ( ﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑ)
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮ ﺑـﺎ ﻣﺤﻮرﻳـﺖ از اﻳﻦ دوره ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده داﻧﺴﺘﻪ 
ﻣﻨﺪي از اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻴـﺰ ﺟﺎﻣﻌﻪ  اﺧﺘﺼﺎص دارد ﺳﻨﺠﺶ رﺿﺎﻳﺖ 
ﻧﺎﻣـﻪ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﺳـﻨﺠﺶ  ﭘﺮﺳﺶ ﮕﺮﻳﺑﺨﺶ د . در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وارد ﺷﺪ 
ﻫـﺎي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛـﺴﺐ ﺷـﺪه ﻣﺎﻧﻨـﺪ رﺿﺎﻳﺖ از آﻣـﻮزش ﻣﻬـﺎرت 
از  ﻫـﺎ اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت  .ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ.... ﻧﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻮن، اﺣﻴﺎ، ﺗﺰرﻳﻘﺎت و ا
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻳـﺎ ﭘﺰﺷـﻜﺎن  ﻣﻘـﺎﻃﻊ  ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺎﺗﻴﺪ، 
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺴﺐ اﺳـﺖ ﺧﻮدآﻣﻮزي و ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻬﺎرت  ﺑﺎﻻﺗﺮ،
ﻧﻈـﺮات .  ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روش ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﻣﻬﻢ ﻧﺒـﻮد 
آﻣﻮزش اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﻣﻨﺪي آﻧﺎن از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ 
 ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ و ﺑﺪون ذﻛﺮ ﻧﺎم داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺟﻤـﻊ نﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮ ﻛﺮد 
ﻧﺎﻣـﻪ ﺳـﻮاﻟﻲ ﺑـﺎز در ﻣـﻮرد  در اﻧﺘﻬﺎي ﭘﺮﺳﺶ ﺿﻤﻨﺎً. آوري ﺷﺪ 
 از يﻣﻨـﺪ ﺖﻳ ﻋـﺪم رﺿـﺎﺎﻳـ ﺖﻳ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن از رﺿـﺎﻞﻳـدﻻ
ﻧﻈﺮ   ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و راه ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﻬﺒﻮد روﻧﺪ آﻣﻮزش در يﻫﺎ ﺑﺨﺶ
 ﻛﺪ ﺑﻨـﺪي وارد ﻧـﺮم اﻓـﺰار ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﺲ از  داده. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 
ﻣﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ. ﺪﻧﺪﻳﮔﺮد SSPS آﻣﺎري
ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺳﻦ، ﻧﻤﺮه اﻣﺘﺤﺎن ﻋﻠـﻮم 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺷﺮوع دوره  اﻳﻨﺘﺮﻧﻲ و ﺗﻌﺪاد ﻣﺎهﭘﺎﻳﻪ، ﻧﻤﺮه اﻣﺘﺤﺎن ﭘﺮه 
از  ﮔـﺬرد ﻣـﻲ ( ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻳـﺎ ﻛـﺎرورزي )آﻣﻮزش ﻓﻌﻠﻲ 
 و ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ  )AVONA( ن وارﻳﺎﻧﺲ ﻳـﻚ ﻃﺮﻓـﻪ ﻃﺮﻳﻖ آزﻣﻮ
ﻛﺎرآﻣﻮزي ﻳـﺎ ) ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ورهد
و ﺟﻨﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻣﺠﺬور ﻛﺎي ﺗﺠﺰﻳـﻪ و  (ﻛﺎرورزي
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 در 0/50در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري آﻣـﺎري . ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ 
  .ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ا ﺗﻜﻤﻴـﻞ ر ﻫـﺎ ﻧﺎﻣـﻪ  ﻧﻔﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﻛﻪ ﭘﺮﺳـﺶ 77از ﻣﺠﻤﻮع 
ﻫـﺎي  دﺧﺘـﺮ و ورودي ﺳـﺎل % 76/6ﭘـﺴﺮ و % 23/4ﻧﻤﻮدﻧـﺪ 
 ﺑـﺎ 8731داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ورودي .  داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮدﻧﺪ 0831 ﺗﺎ 3731
در رﺗﺒـﻪ اول و داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ورودي %( 82/6)ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  ﺑﻴﺶ
 0831و ورودي %( 22/1 )7731، ورودي %(42/7 )9731
  .در ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻌﺪي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ%( 61/9)
ﻬﺎر و دو دﻫـﻢ درﺻـﺪ از داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛـﺎرآﻣﻮز  ﭼ ﭼﻬﻞ و 
 17. ﺑﻮدﻧـﺪ ( اﻳﻨﺘـﺮن )ﻛﺎرورز ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ % 55/8و ( اﻛﺴﺘﺮن)ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
ﮔﻮﻳﺎن ﺳﻦ ﺧﻮد را ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻦ اﻳـﻦ اﻓـﺮاد ﻧﻔﺮ از ﭘﺎﺳﺦ 
 ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر 03 ﺗﺎ 22ﻣﺎري آدر ﻣﺤﺪوده 
  . ﺳﺎل ﺑﻮد42/5±1/5
ﻧﺎﻣـﻪ در ﻣﺤـﺪوده ﭘﺮﺳـﺶ ﮔﻮﻳﺎن ﺑـﻪ ﻧﻤﺮه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺎﺳﺦ 
 ﻧﻤ ــﺮه ﺑ ــﺎ ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤ ــﺮاف ﻣﻌﻴ ــﺎر 071 ﺗ ــﺎ 89آﻣ ــﺎري 
ﻧﻤﺮه ﭘﺮه اﻳﻨﺘﺮﻧﻲ ﻛﺎرورزان ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻪ اﻳﻦ .  ﺑﻮد 131/4±51/9
 ﻧﻤـﺮه ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ و 061 ﺗـﺎ 58، در ﻣﺤـﺪوده آﻣـﺎري  ﺳﻮال
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه .  ﻗﺮار داﺷﺖ 321/4±71/7اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
 اراﺋﻪ ﺷـﺪه 1 و 2 ر ﺟﺪاول ﻣﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن د از ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ 
  .اﺳﺖ
ﻣﻨﺪي از آﻣﻮزش دروس ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺻﻠﻲ، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ 
داﺧﻠﻲ، ﺟﺮاﺣﻲ، اﻃﻔﺎل و زﻧﺎن در ﻣﻴﺎن ﻛﺎرورزان و ﻛﺎرآﻣﻮزان 
ﻣﻨـﺪي دار آﻣﺎري ﻧﺪاﺷﺖ وﻟﻲ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ  ﻲﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ 
ﺗـﺮ از در ﻣﻴﺎن ﻛﺎرورزان ﺑـﻴﺶ ( 3ﺪول ﺟ)ﻫﺎ از درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻬﺎرت 
 ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ دوره ﻛﺎرآﻣﻮزان ﺑﻮد 
  . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ4آﻣﻮزﺷﻲ در ﺟﺪول 
ﻫـﺎي داﺧﻠـﻲ و ﻣﻨـﺪي در ﺑﺨـﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ  ﺑﻴﺶ
 ﺑـﻪ ﺑﺮﮔـﺰاري ﮔـﺰارش ﺻـﺒﺤﮕﺎﻫﻲ و در ﺑﺨـﺶ طاﻃﻔﺎل ﻣﺮﺑﻮ 
ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻳﺰﻳﺖ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳـﺮﭘﺎﻳﻲ و در درﺟـﻪ ﺑﻌـﺪ 
ﺗﺮﻳﻦ زﻧﺎن ﻛﻢ در ﺑﺨﺶ . ﻫﺎي ﺗﺌﻮري ﺑﺨﺶ ﺑﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻼس 
ﻣﻨـﺪي را داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن از درﻣﺎﻧﮕـﺎه ﺳـﺮﭘﺎﻳﻲ و ﻣﻴﺰان رﺿـﺎﻳﺖ 
ﻫﺎي ﻫﺎي ﻣﻴﻨﻮر ﺑﺨﺶ در ﺑﺨﺶ . ﻫﺎي ﺗﺌﻮري ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ  ﻛﻼس
ﭘﺰﺷﻜﻲ و اﻋﺼﺎب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﻮش و ﺣﻠﻖ و ﺑﻴﻨﻲ، ﻋﻔﻮﻧﻲ، روان 
ﻣﻴـﺰان  .ﻣﻨﺪي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن را ﺟﻠـﺐ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﺗﺮﻳﻦ رﺿﺎﻳﺖ  ﺑﻴﺶ
ﻫﺎي ﻴﻨﻲ در ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺪي ﻛﺎرآﻣﻮزان و ﻛﺎرورزان ﺑﺎﻟ  رﺿﺎﻳﺖ
. دار آﻣﺎري ﻧﺪاﺷـﺖ  ﻲذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻨﺲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨ 
ﻣﻨﺪي ﺑﺎ ﺳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴـﺰ ارﺗﺒـﺎط ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ 
  . دار آﻣﺎري ﻧﺪاﺷﺖ ﻲﻣﻌﻨ
ﮔﻮﻳـﺎن ﺑـﻪ ﻣﻨـﺪي ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻴـﺰان رﺿـﺎﻳﺖ 
اﻳﻨﺘﺮﻧﻲ اﻳﺸﺎن ﻧـﺸﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ و اﻣﺘﺤﺎن ﭘﺮه  ﭘﺮﺳﺶ
داري  ﻲد ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﻮرد آﻣﻮزش ﺑﺨﺶ زﻧﺎن ﻫﻴﭻ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨ دا
ﻣﻨـﺪي ﻣﻴـﺰان رﺿـﺎﻳﺖ . ﺷـﻮد ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤـﻲ 
ﻛﺎرآﻣﻮزان و ﻛﺎرورزان ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ از آﻣﻮزش ﺑﺨﺶ زﻧﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه 
دار اﻳﻨﺘﺮﻧﻲ آﻧﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ و ﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه اﻣﺘﺤﺎن ﭘﺮه 
ﻣﻨﺪي ﻛﻢ از ﻛﻪ رﺿﺎﻳﺖ  ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ (<p0/50)داﺷﺖ 
آﻣﻮزش اﻳﻦ ﺑﺨﺶ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه ﺑـﺎﻻﺗﺮي ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ 
ﻣﻨﺪي ﻣﺘﻮﺳـﻂ و ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ داﺷﺘﻨﺪ وﻟﻲ اﻳﻦ ﺳﻴﺮ در ﻣﻮرد رﺿﺎﻳﺖ 
  .زﻳﺎد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
ﻣﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دوره ﻛـﺎرآﻣﻮزي و ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ 
ﮔﺬﺷﺖ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻛﺎرورزي ﺑﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺷﺮوع دوره ﻓﻮق ﻣﻲ 
ﻫﺎ و ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﺎن داد ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸ 
. ﺷـﻮد دار آﻣﺎري در اﻳﻦ ﺧـﺼﻮص ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤـﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ 
ﻣﻨﺪي از آﻣﻮزش ﺑﺨـﺶ اﻃﻔـﺎل در ﻛـﺴﺎﻧﻲ ﻛـﻪ زﻣـﺎن  رﺿﺎﻳﺖ
ﺗﺮي از ﺷﺮوع دوره آﻣﻮزش ﻛـﺎرآﻣﻮزي ﻳـﺎ ﻛـﺎرورزي را  ﺑﻴﺶ
  . ﺗﺮ ﺑﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻴﺶ
در اﻳ ــﻦ ﺑﺮرﺳ ــﻲ، داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣ ــﻮرد ﻋ ــﻮاﻣﻠﻲ ﻛ ــﻪ 
دﻫﻨـﺪ   اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ه آﻣﻮزش دور ﻨﺪي آﻧﺎن را از ﻣ رﺿﺎﻳﺖ
ﻫـﺎي ﺗﺮ ﺑﺮ ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﻨﻈﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﻴﺶ : ﺑﻪ ﻧﻜﺎﺗﻲ ازﺟﻤﻠﻪ 
ﻫـﺎي در ﺑﺨـﺶ   آﻣﻮزﺷﻲ و ﺣـﻀﻮر داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻛﻠﻴﻨﻴـﻚ 
در دوران دو ﺑﺨﺶ دو ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺨﺶ داﺧﻠﻲ ﺑﻪ ، ﻣﺠﺰا ﺷﺪن ﻣﺎژور
 و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرآﻣﻮزي و ﻛﺎرورزي 
ﻫـﺎي ﻃﺮح درس در ﺑﺨﺶ آﻧﺎن، اراﺋﻪ  اﺗﻼف وﻗﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از 
اي  ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺌﻮري ﻫﻤﺎن روز ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
 ه در دروس دور ﻫـﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ، اراﺋﻪ آﻣﻮزﺷﻲ راﻧﺪ 
  ﻫـﺎي ﺳـﺎﻋﺎت وﻳﺰﻳـﺖ اﺳـﺎﺗﻴﺪ ﺑﺨـﺶ ، ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻗﻴﻖ ﻛﺎرآﻣﻮزي
ﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ﮋور در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﻫﺎي ﻣﺎ رآﻣﻮزان و ﻛﺎرورزان ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  ﭘﺰﺷﻜﻲ از وﺿﻌﻴﺖ آﻣﻮزش ﺑﺨﺶﻣﻨﺪي زﻳﺎد ﻛﺎ  ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ.1ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ
  
ﻠﻲ ﻣﺤﻮر ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ
اﺧ
ﺶ د
ﺑﺨ
ﻲ 
اﺣ
ﺟﺮ
ﺶ 
ﺑﺨ
 
ﺎل
ﻃﻔ
ﺶ ا
ﺑﺨ
 و  
ﺎن
ﺶ زﻧ
ﺑﺨ
ﻲ
ﻣﺎﻳ
ﻣﺎ
 
 %02/3 %33/8 %42 %14/3 آﻣﻮزش در ﮔﺰارش ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﻲ
  %11/1 %51/6 %11 %31/5 آﻣﻮزش در راﻧﺪﻫﺎي داﺧﻞ ﺑﺨﺶ
 %9/5 %7/8 %23/9 %01/8 آﻣﻮزش در ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﺑﻴﻤﺎران ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ
 %9/5 %52 %23/6 %33/8 آﻣﻮزش در ﻛﻼس ﻫﺎ ﺗﺌﻮري در ﻃﻮل دوره
 %02/3 %71/5 %72/4 %52/7 (ﻣﻴﺰان ﻛﻠﻲ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي زﻳﺎد از ﺑﺨﺶ)ﺟﻤﻊ 
  
  ﻫﺎي ﻣﻴﻨﻮر در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد  از وﺿﻌﻴﺖ آﻣﻮزش ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﻛﺎرآﻣﻮزان و ﻛﺎرورزان ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ.2ﺟﺪول
  ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي
ﺎد ﻣﺤﻮر وﺑﺨﺶ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ
زﻳ
ﻂ 
ﻮﺳ
ﻣﺘ
 
ﻊ ﻛﻢ
ﺟﻤ
 
 %001 %7/3 %83/2 %45/5 آﻣﻮزش اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﻋﻔﻮﻧﻲ
 %001 %6/3 %75/1 %63/5 آﻣﻮزش اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ اﻋﺼﺎب
 %001 %6/5 %83/7 %45/8 TNEآﻣﻮزش اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ 
 %001 %6/6 %54/9 %74/5 آﻣﻮزش اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ
 %001 %54/5 %33/3 %12/2 آﻣﻮزش اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻫﺎ
 %001 %9/4 %25/8 %73/7 ﭘﺰﺷﻜﻲ آﻣﻮزش اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ روان
 %001 %14/9 %15/4 %6/3 آﻣﻮزش اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ اوروﻟﻮژي
 %001 %13/1 %15/4 %71/6  ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖآﻣﻮزش اراﺋﻪ ﺷﺪه در
  
  ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﻣﻨﺪي ﻛﺎرآﻣﻮزان و ﻛﺎرورزان ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ از وﺿﻌﻴﺖ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت  ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ.3ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي
ﺎد ﻣﺤﻮر وﺑﺨﺶ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ
زﻳ
ﻂ 
ﻮﺳ
ﻣﺘ
 
ﻊ ﻛﻢ
ﺟﻤ
 
 %001 %86/9 %52/7 %5/4 ﻟﻪ ﮔﺬاري داﺧﻞ ﺗﺮاﺷﻪآﻣﻮزش اﻗﺪاﻣﺎت اﺣﻴﺎء اوﻟﻴﻪ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻟﻮ
، ﮔﺬاﺷـﺘﻦ (GBA)ﺎﻧﻲ ﻳآﻣﻮزش رگ ﮔﻴﺮي، ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ﺷﺮ 
، ﺳﻮﻧﺪاژ ادراري، ﺗﺰرﻳﻘﺎت ﻋﻀﻼﻧﻲ (ebuT-GN) ﻣﻌﺪي -ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻴﻨﻲ
 و داﺧﻞ درم
 %001 %55/3 %13/6 %31/2
 %001 %67/8 %12/7 %1/4 آﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﺠﺎم زاﻳﻤﺎن
 %001 %83/2 %84/2 %31/2 (ﺘﺮوﻛﺎردﻳﻮﮔﺮاماﻟﻜ )GCEآﻣﻮزش ﺗﻔﺴﻴﺮ 
 %001 %31/2 %36/2 %32/7 آﻣﻮزش ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮح ﺣﺎل و اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺪن
 %001 %72/5 %55/1 %71/4 (ﻣﻴﺰان ﻛﻠﻲ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺘﻲ)ﺟﻤﻊ 
 %001 %86/9 %52/7 %5/4 آﻣﻮزش اﻗﺪاﻣﺎت اﺣﻴﺎء اوﻟﻴﻪ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاري داﺧﻞ ﺗﺮاﺷﻪ
، ﮔﺬاﺷـﺘﻦ (GBA)ﺎﻧﻲ ﻳآﻣﻮزش رگ ﮔﻴﺮي، ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ﺷﺮ 
، ﺳﻮﻧﺪاژ ادراري، ﺗﺰرﻳﻘﺎت ﻋﻀﻼﻧﻲ (ebuT-GN) ﻣﻌﺪي -ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻴﻨﻲ
 و داﺧﻞ درم
 %001 %55/3 %13/6 %31/2
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ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺣـﻀﻮر ﻛـﺎرورزان زﻧـﺎن در ﻟﻴﺒـﺮ در اﺟﺮاي دﻗﻴـﻖ  و
 اﻧﺠـﺎم   داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻮريﺳﺎﻋﺎت ﻛﺸﻴﻚ 
  . اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﻧﺪﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺨﺼﻲ زاﻳﻤﺎن در ﻃﻮل دوره ﺷﻮﻧﺪ 
  
ﻣﻨﺪي ﻛﺎرآﻣﻮزان و ﻛﺎرورزان ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ .4ﺟﺪول 
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺑﻪ از وﺿﻌﻴﺖ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت 
  ﻣﻮزﺷﻲآﺗﻔﻜﻴﻚ دوره 
  دوره آﻣﻮزش
  
  
 ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ ﻣﻨﺪي
ﻮز 
رآﻣ
ﻛﺎ
)
ﺮن
ﺴﺘ
اﻛ
 (
رو
ﻛﺎ
)ز ر
ﺮن
ﻳﻨﺘ
ا
 (
ﻤﻊ
ﺟ
 
 21 *21 *ﺻﻔﺮ زﻳﺎد
 83 12 71 ﻣﺘﻮﺳﻂ
 91 8 11 ﻛﻢ
  96 14 82 (ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن)ﺟﻤﻊ 
 *400.0=P
  
 ﻣﻨـﺪي آﻧـﺎن از در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ رﺿﺎﻳﺖ  
آﻏﺎز : ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻮاردي ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت 
، آﻣـﻮزش  اوﻟﻴﻪ از دوران ﻛﺎرآﻣﻮزي  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺎيآﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت 
 و و ﻟﻮﻟـﻪ ﮔـﺬاري ﺗﺮاﺷـﻪ ءاﻗـﺪاﻣﺎت اﺣﻴـﺎ ﺗـﺮ ﺟﺪي و ﻋﻤﻠـﻲ 
ﺑﺨـﺶ  در دوره آﻣـﻮزش GCE ﻫـﺎي ﺗﻔـﺴﻴﺮ ﻛـﻼس ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن 
  .اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻲداﺧﻠ
 
  يﮔﻴﺮ ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﻨﺪي ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ و رﺿﺎﻳﺖ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  دﻳﺪﮔﺎه 
 در داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺷـﻬﺮﻛﺮد ﻲﻨﻴآﻧﺎن از آﻣﻮزش ﺑـﺎﻟ 
ﻮد ﻛـﻪ ﺷ ـﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺨﺺ ﻣـﻲ . ﺳﺖﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ا 
 ﺑـﻪ ﺪﻴ ﭘـﺮداﺧﺘﻦ اﺳـﺎﺗ ﻲﻨﻴ در دوره ﺑﺎﻟ ﺎنﻳ داﻧﺸﺠﻮ ﻲدﻏﺪﻏﻪ اﺻﻠ 
 ﻋﻨـﻮان ﺑـﻪ  آﻧﺎن در درﺟﻪ اول ﻨﺪهﻳ آ يﺎزﻫﺎﻴﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧ 
 ذﻛـﺮ ﺰﻴ  ـ ﻧ يﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت دﻳﮕـﺮ .  ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲ ﻣ  ـﻲ ﭘﺰﺷﻚ ﻋﻤﻮﻣ ﻚﻳ
اﻧﺪ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺼﺮﻳﺢ دارﻧﺪ آﻣﻮزش ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﺑﺤـﺚ  ﻧﻤﻮده
ﻫـﺎ ﺷـﺮﻛﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﺑﺤﺚ ﺸﻜﻼت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻲ درﺑﺎره ﻣ 
ﻧـﺸﺎن ﺑـﺎ  ﻫﺎ درﮔﻴﺮ ﺷﺪﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻟﮕﻮي ﻳﺎدﮔﻴﺮي آن 
 در ﻦﻴﻤﭽﻨ  ـﻫ. [01و11و21 ]ﻛﺎر ﻋﻤﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﻤـﺎر ﺑﺎﺷـﺪ 
 ﻞﻳ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻤﺎ [6و7] ازﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻲﺑﺮﺧ
دارﻧﺪ ﻛﻪ در اﺑﺘـﺪاي ﻫـﺮ دوره درﺳـﻲ و ﻫـﺮ درس، اﻫـﺪاف و 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﻧﺤـﻮه ارزﻳـﺎﺑﻲ آن درس ﺑﺮاﻳـﺸﺎن  رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 از ﻋﺪم آﻣﻮزش ﺎنﻳ داﻧﺸﺠﻮ ﺰﻴ ﻧ [8] ﻲ ﺑﺮرﺳ ﻚﻳدر. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد 
 ﻻزم ﻨـﺪه ﻳ آ ياﻓـﻪ  ﺣﺮ ي ﺑﺮﺧﻮردﻫـﺎ يﻣﻄﺎﻟﺐ آﻧﮕﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ ﺑـﺮا 
، ﻋـﺪم ﻚﻳﻮﻟﻮژﻴﺪﻣﻴ  ـ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣـﺚ اﭘ ﺰﻴﺑﺎﺷﺪ و ﻧ  ﻲﻣ
 ﻲ ﭘﺰﺷﻜ يﺎﻫ و اورژاﻧﺲ ﻤﺎرﻴ ﺑﻪ آﻣﻮزش ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑ ﻲﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓ 
  .  اﻧﺪ  داﺷﺘﻪﺖﻳﺷﻜﺎ
 از ﺎنﻳ داﻧـﺸﺠﻮ يﻣﻨـﺪ  ﺖﻳ رﺿـﺎ ﺰانﻴ  ـ ﻣ [3] ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻚﻳ در
  و 05/9 ﺐﻴ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻲﻨﻴ ﺑﺎﻟيﻫﺎﻛﺴﺐ داﻧﺶ در ﺑﺨﺶ 
 آﻧﺎن از ﻛﺴﺐ ﻣﻬـﺎرت در يﻣﻨﺪ ﺖﻳ رﺿﺎ ﺰانﻴ درﺻﺪ  و ﻣ 54/5
 درﺻـﺪ ﮔـﺰارش 91/1 و 92/7 و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮاﺑـﺮ ﻲﻨﻴدوره ﺑﺎﻟ 
 ﺎدﻳ  ـ يﻫﺎ از ﺑﺨﺶ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ يﻣﻨﺪ ﺖﻳﻧﺴﺒﺖ ﻋﺪم رﺿﺎ . ﺪﻳﮔﺮد
 ﺰانﻴ  ـدر ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﺎ ﻣ . ﺑـﺮ آورد ﺷـﺪ % 58 و 83/2 ﻦﻴﺷﺪه ﺑ  ـ
 ﻣﺎژور و ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻲﻨﻴ ﺑﺎﻟ يﻫﺎ از ﺑﺨﺶ ﺎدﻳ ز يﻣﻨﺪ ﺖﻳرﺿﺎ
 را ﻧـﺸﺎن ﻲﻨﻴ ﭘـﺎﺋ ﺎرﻴ ﺑـﺴ ﺰانﻴ  ـ ﺑﺎ آﻣﺎر ذﻛـﺮ ﺷـﺪه ﻣ ﺴﻪﻳدر ﻣﻘﺎ 
 از ﺎنﻳ ﻛﻢ داﻧﺸﺠﻮ يﻣﻨﺪ ﺖﻳ رﺿﺎ ﺰانﻴ ﻣ ﺴﻪﻳ ﻣﻘﺎ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ. دﻫﺪ ﻲﻣ
 ﺑـﺎ  ﻲ ﺑﺮرﺳ ـﻦﻳ  ـ در ا يﺪﻳ ور ﻘﺎتﻳ ﺗﺰر  و ﺎﻴآﻣﻮزش اﻗﺪاﻣﺎت اﺣ 
 و در [4] اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻳﻲ ﻛﺸﻮر اروﭘﺎ ﻚﻳ ﻛﻪ در يا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
در ( يﺮﻴ  ـﮔ و رگ ﺎﻴاﻗﺪاﻣﺎت اﺣ ) ﻲﻨﻴ ﺑﺎﻟ يﻫﺎآن آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت 
 ﺪهﻳـ در ﺣـﺪ ﻧـﺎ ﻣﻄﻠـﻮب ﮔـﺰارش ﮔﺮدﺎنﻳداﻧـﺸﺠﻮ% 02-57
  .ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ دارد
ﻣﻨﺪي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن از آﻣـﻮزش دوران  ﻧﮕﺎه ﻛﻠﻲ ﺑﻪ رﺿﺎﻳﺖ 
ﻣﻨـﺪي ﺑـﺎﻻ از دروس ﻳـﻚ ﻣﺎﻫـﻪ دﻫﺪ رﺿﺎﻳﺖ ﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧ 
. اﺳﺖ( ﻣﺎژور)ﺗﺮ از دروس ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻴﺶ ( ﻣﻴﻨﻮر)
ﻫﺎي ﻣﻴﻨﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣﺤـﺪودﺗﺮ ﺑـﻮدن رﺳﺪ ﺑﺨﺶ  ﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ 
 زﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﻲ، ﺗﻌـﺪاد اﺳـﺎﺗﻴﺪ ﺑﺨـﺶ و زﻣـﺎن اراﺋـﻪ آن، ا 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮي در آﻣﻮزش ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻟـﺬا ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣـﺎن 
ﮔﻴـﺮد ﻫﺎ ﺻـﻮرت ﻣـﻲ ي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮا
ﻫﺎي ﻣﺎژور ﺳﺮﮔﺮداﻧﻲ و اﺗﻼف وﻗﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎل آﻧﻜﻪ در ﺑﺨﺶ 
ﺑﻌﻼوه وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درس ﺗﺌﻮري، راﻧﺪ داﺧﻞ ﺑﺨﺶ . زﻳﺎد اﺳﺖ 
 ﻫـﺮ رو ﺣﻀﻮر در ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ و ﻟﺰوم ﺣﻀﻮر ﺗﻤـﺎم داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن د 
ﻫﺎي ﻣﻴﻨﻮر ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺪن ﻫﺎي ﻓﻮق در ﺑﺨﺶ ﻳﻚ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
 ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻫﺎ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘـﺎً ﺗﺮ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻈﻢ ﺑﻴﺶ 
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 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠـﻲ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺷﻮدﻣﻨﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ  رﺿﺎﻳﺖ
ﻫﺎي ﻣﻴﻨﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ وﻳﺰﻳـﺖ ﺑﻴﻤـﺎران در ﻛﻠﻴﻨﻴـﻚ  درس
 از ﭼﻨـﻴﻦ ﺎًاﺳﺖ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻛﺎر ﻟﺰوﻣ 
ي ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ ﺗﺮآﻣﻮزش ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎران ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ  اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﻴﺶ 
اﻧـﺪ ﻛـﻪ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮده ﻧﻴﺰ ﮕﺮﻳدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت د . آورﻧﺪ ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در آﻳﻨﺪه از آﻧﺎن ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ، ﺑﺎﻳـﺪ اﻣـﺮ 
ﻫﺎي ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ، ﻫﺎ ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه آﻣﻮزش را از ﻛﻨﺎر ﺗﺨﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
ﻧﻜﺘﻪ . [3و8و51]ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺸﺎﻧﺪ 
 ﻧﻤﻮدﻧﺪ آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧﻈـﺎم ﺪﻴ ﺑﺮ آن ﺗﺎﻛ ﺎنﻳ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ يﮕﺮﻳد
ﻫﺎي  اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ يا ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻲ آﻣﻮزﺷ يﻫﺎﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ 
ﻣﺎژور ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻤﺘـﺮي 
ﻫـﺎي ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در ﺑﺨـﺶ ﺷﻮد و ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ داده ﻣﻲ 
در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺑﺮﮔـﺰاري . ﮔﻴـﺮد  ﻛﺎﻓﻲ ﻗﺮار ﻧﻤـﻲ ﻮﺟﻪﻣﺎژور ﻣﻮرد ﺗ 
 ﺗﻮاﻧـﺴﺘﻪ اﺳـﺖ ياﻲ  ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﮔﺰارش ﺻﺒﺤﮕﺎﻫ 
ﻫﺎي ﻣـﺎژور ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑـﺎﻻ ﻣﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را در ﺑﺨﺶ  رﺿﺎﻳﺖ
 ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﺮاﻛـﺰ ﻲ ﭼﺎرﭼﻮب آﻣﻮزﺷ  ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﺎً ﻦﻳا. ﺑﺒﺮد
 ي ﻓـﻀﺎ ﻦﻴ و ﺗﺎﻣ ﺪﻳ ﺟﺪ يﻫﺎﺎزﻴ ﻧ يﮔﻮﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻮاب  ﻲ ﻧﻤ ﻲآﻣﻮزﺷ
 آﻣﻮزش ﻣﺪاوم ﺑـﻪ ي ﺑﻮده و  اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻲاﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزﺷ 
 ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ي ﺿـﺮور ي اﻣـﺮ ﻲ ﭘﺰﺷـﻜ يﻫﺎ رﺷﺘﻪ ﻼنﻴ اﻟﺘﺤﺼ ﻓﺎرغ
 ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ ﺪﻴ ﻣﻮرد ﺗﺎﻛ ﺰﻴ ﻧ يﮕﺮﻳرﺳﺪ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت د  ﻲﻣ
 ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ از آﻣﻮزش ﺑﺨﺶ زﻧـﺎن در ﻣﻨﺪي رﺿﺎﻳﺖ .[3و61]
رﺳـﺪ اﻳـﻦ اﻣـﺮ       ﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ  .ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﻣﻴﺎن ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶ 
 ﻲ ﻋﻠﻤ ـﺖﺌﻴﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن زﻧﺎن ﻋﻀﻮ ﻫ  ﻲﻣ
 در ﺑﺮاﺑـﺮﺣﺠﻢ وﺳـﻴﻊ ﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻲ آﻣﻮزﺷ يﻫﺎدر ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
 ﮔﻴـﺮي  اﺣﺴﺎس ﻧﻴﺎز ﺑﺎﻻي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﻪ ﻓﺮا ﺰﻴﻛﺎري آﻧﺎن و ﻧ 
ﻫﺎي زﻧﺎن و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت در  ﺑﻴﻤﺎري
  .ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻋﺪم درﻳﺎﻓﺖ آﻣﻮزش ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ
ﻮزش ﺑﺨـﺶ  در ﻣـﻮرد آﻣ  ـﺎنﻳ ﻧﻈﺮات داﻧـﺸﺠﻮ ي ﺑﻨﺪ ﺟﻤﻊ
 ﻛـﻪ ي ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﻜـﺮار ﻪﻳ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ  ارا ﻦﻳ ا ﻦﻴﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺒ 
ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺪﻳﻬﻲ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮدن دوره ﻛﺎرورزي ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
 ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻛـﻢ اﻃﻼﻋـﺎت اراﺋـﻪ ﺷـﺪه و ﻋـﺪم وﺟـﻮد ﺴﻪﻳدر ﻣﻘﺎ 
ﻫـﺎي ﻛﻼﺳـﻴﻚ درﻣـﺎﻧﻲ در ﻣﺮاﻛـﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  .ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ از اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ديدﻟﺴﺮ
 ﺑـﻴﻦ ﻛـﺎرورزان و ﻛـﺎرآﻣﻮزان در ﻣـﻮرد آﻣـﻮزش ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻣﻨـﺪي  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  اﻛﺜﺮ ﻛﺎرآﻣﻮزان رﺿﺎﻳﺖ ﻲﻨﻴ ﺑﺎﻟ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎ دارﻧﺪ و ﻓﻘﻂ در دو ﻓﺎﻛﺘﻮر آﻣـﻮزش  از آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻲﻛﻤ
ﻟﻮﻟـﻪ ﮔـﺬاري، اﺣﻴـﺎو ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﺠـﺎم )ﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ  ﻣﻬﺎرت
 ﺎﺑﻪﺑﻄﻮر ﻣـﺸ . اﺳﺖﻋﺪم رﺿﺎﻳﺖ از ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ( زاﻳﻤﺎن
 از ﻋـﺪم آﻣـﻮزش ﺎنﻳ داﻧ ـﺸﺠﻮﺰﻴ ـ ﻧ[8] ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻲدر ﺑﺮﺧـ
 در ﻣـﻮارد ﮋهﻳ ﺑـﻮ ﻲ ﭘﺰﺷﻜ يﻫﺎ و ﻣﻬﺎرت ﺎﻴ اﺣ ﻪﻴ اوﻟ يﻫﺎ ﻚﻴﺗﻜﻨ
  . ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪﻪﻳاورژاﻧﺲ ﮔﻼ
 ﺑـﻪ ﻲ ﻣﺎژور ﻋﺪم ﺗﻮﺟـﻪ ﻛـﺎﻓ يﻫﺎ ﺑﺨﺶ در : ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ي ﺗﺌـﻮر يﻫﺎ و ﻛﻼس ﻳﻲ ﺳﺮﭘﺎ يﻫﺎ درﻣﺎﻧﮕﺎه ،ﻲ آﻣﻮزﺷ يراﻧﺪﻫﺎ
ﻫﺎ ﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﺧﻮد را از آن از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻫ 
 يﻣﻨﺪ ﺖﻳ ﺑﺎ رﺿﺎ ﻲدر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺰارﺷﺎت ﺻﺒﺤﮕﺎﻫ . اﻧﺪ اﺑﺮاز ﻧﻤﻮده 
 ﺶ ﺑﺎﻻ از ﺑﺨ ﻲﺘﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎرﺿﺎ .  آﻧﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ يﺑﺎﻻ
 و ﺎﻴ  ـ آﻣﻮزش اﻗﺪاﻣﺎت اﺣ ﺰﻴ و ﻧ ي و اوروﻟﻮژ ﻫﺎ ﺖﻴزﻧﺎن، ﻣﺴﻤﻮﻣ 
 يﻫـﺎ آﻣـﻮزش  از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻤﺎنﻳ اﻧﺠﺎم زا ﺖﻳﺮﻳ و ﻣﺪ يﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬار 
 ﺰانﻳ  ـﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ر  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ،ﻲﻨﻴ ﺑﺎﻟ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ را  داﻧﺸﮕﺎه، ﻣﺤﺘﻮا و ﻧﻮع اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻲآﻣﻮزﺷ
  .دﻫﻨﺪ ﻗﺮار ﻲﻨﻴﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑ درﺑﺨﺶ
  
  ﺗﺸﻜﺮ وﻗﺪرداﻧﻲ
 ﻛـﻪ در ﻲ و دﻛﺘـﺮ ﻓـﺎﺗﺤ ﻲﻌﺘﻳﻫﺎ دﻛﺘﺮ ﺷﺮ  از ﺧﺎﻧﻢ ﻠﻪﻴﻨﻮﺳﻳﺑﺪ
 از ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﻦﻴدﻧـﺪ و ﻫﻤﭽﻨ  ـ ﻧﻤﻮ ي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻫﻤﻜـﺎر ﻦﻳ  ـاﻧﺠﺎم ا 
 داﻧـﺸﮕﺎه ﻲ و ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ  آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜ ﻲﭘﮋوﻫﺸ
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ را ﻓـﺮاﻫﻢ ﻦﻳ  ـ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﻛﻪ اﻣﻜﺎن اﻧﺠـﺎم ا ﻲﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ 
  .ﮔﺮدد ﻲ وﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻗﺪرداﻧ
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
رﻳﭽـﺎردز ﭘﻴﺘـﺮ و اﺳـﺘﺎﻛﻴﻞ ، .ﻳـﺎدﮔﻴﺮي در ﭘﺰﺷـﻜﻲ در ﺗﺮﺟﻤـﻪ  . ﻧﻴﻚ زاد ﻣﺤـﺴﻦ   [1]
، 2831اﻧﺘﺸﺎرات وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ،   ، اول  ، ﭼﺎپ (ﻣﻮﻟﻔﻴﻦ)ﺳﺎﻳﻤﻮن 
  05-65ﺻﻔﺤﺎت 
ﻫﺎ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎ، اﻧﺘﺸﺎرات وزارت آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭼﺎﻟﺶ . ﻓﺮﻳﺪون ﻋﺰﻳﺰي  [2]
  .22-92 ، ﺻﻔﺤﺎت 2831ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﭼﺎپ اول، 
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  6831 ﭘﺎﺋﻴﺰ، (52ﭘﻴﺎﭘﻲ )1، ﺷﻤﺎره 9                 ﺟﻠﺪ                                                ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﻤﻨﺎن
02 
 egdelwonK .Z imtaF dna ,A reegnahaJ ,A izaK ,A zizA ]3[
-fles )EMOC( noitacude lacidem detneiro ytinummoc ni slliks dna
 .cossA deM kaP J .ihcaraK ni setaudargrednu lacidem fo sgnitar
 .713-313:)7(65 ;6002
 dna ,A ovoN ,G ćivogeblilaH-ćivodeD ,I ćisaM ]4[
 fo ytlucaF ta noitacude fo tnemsessa ytilauQ .S cívogebtezI
                        :)6( 06 ;6002 .hrA .deM .ovejaraS fo ytisrevinU enicideM
 004-693
آرا اﺻﻐﺮ، ﺑﺮرﺳﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﻨﺪي ﻛﺎرآﻣﻮزان و ﻛﺎرورزان اﻛﺒﺮ،  رزم ي ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﻣﺮﺗﻀﻮ [5]
ﻫﺎ، اورژاﻧﺲ، ﻣﺮاﻛﺰ ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ داﺧـﻞ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن و ﻣﺮاﻛـﺰ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ از آﻣﻮزش ﺑﺨﺶ 
ﻣﺠﻠﻪ اﻳﺮاﻧﻲ آﻣﻮزش در ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ، . ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ درون ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن 
  25-94ﻔﺤﺎت ﺻ: 3، ﺑﻬﺎر، ﺷﻤﺎره 1؛ دوره 0831
ﻋﺮﺑـﺸﺎﻫﻲ  ﺳـﻴﺪﻛﺎﻣﺮان،  ﺗﻬـﺎﻣﻲ ﺳـﻴﺪ اﺣﻤـﺪ،   ﻫﺮﻧـﺪي ﻃﻴﺒـﻪ،  ﺳـﻠﻄﺎﻧﻲ ﻓـﺼﻴﺤﻲ  [6]
دﻳـﺪﮔﺎه داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷـﻜﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم  ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ از  . ﺳﻜﻴﻨﻪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻴﺰاده
؛ دوره 3831 درﻣﺎﻧﻲ ﻗﺰوﻳﻦ، -ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ . ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان 
  .4-9ﺎت ﺻﻔﺤ: 03ﺑﻬﺎر، ﺷﻤﺎره 
ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻈـﺮ ﻛـﺎرورزان، .  ﺧﺴﺮوي ﻓﺎﻃﻤﻪ،  ﺣﻖ دوﺳﺖ ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮ، ﻧﻮﺣﻲ ﻋـﺼﻤﺖ  -7
اﺳﺎﺗﻴﺪ و داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣـﺎن درﺑـﺎره اﻫﻤﻴـﺖ و ﻣﺤﺘـﻮاي آﻣﻮزﺷـﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ در 
ﻣﺠﻠﻪ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ و ﺧـﺪﻣﺎت . ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻬﺎرت 
 86-47ﺻﻔﺤﺎت : 22ره ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺷﻤﺎره ؛ دو1831 درﻣﺎﻧﻲ ﻗﺰوﻳﻦ، -ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
 rieht etaulave snaicisyhp od woH .s dissaH dna ,D nurB ]8[
 fo spuorg 4 fo yevrus evitcepsorteR ?gniniart loohcs lacidem
 .9991 .deM sserP .noitaudarg retfa sraey 11-8 stneduts lacidem
 .7211-1211 :)12(82
 دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﻛﺎرورزﻫـﺎي ﻣﻴـﺰان . ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﺎﺟﻲ آﺑﺎدي ﻣﺤﻤﺪ رﺿـﺎ  ﻗﻮرﭼﺎﻳﻲ اراز، [9]
ﻣﺠﻠـﻪ . ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ ﺑﻪ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺨﺶ ﮔـﻮش، ﺣﻠـﻖ و ﺑﻴﻨـﻲ از دﻳـﺪﮔﺎه ﺧﻮدﺷـﺎن 
: 03؛ دوره ﺑﻬـﺎر، ﺷـﻤﺎره 3831 درﻣﺎﻧﻲ ﻗـﺰوﻳﻦ، -داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
  91-32ﺻﻔﺤﺎت 
  
 a naC .W anilwaP ,EA lieN'O ,N namhcaL ,JE gnisleJ ]01[
 dna gninrael tneduts etomorp mulucirruc lacidem elbixelf
  .817-317 :)9(63 ;peS 7002 .eropagniS deM dacA nnA   ?noitcafsitas
اي از اﺟـﺮاي اﻟﮕﻮﻫـﺎي  ﺗﺠﺮﺑـﻪ .ﻬـﺰاد ، ذوﻟﻔﻘـﺎري ﺑ ﺮﻳﺒﺎﻓ ، ﺟﻌﻔﺮيﺮﺿﺎﻠﻴﻋ  ﻳﻮﺳﻔﻲ[11]
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ در درس ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﭘﮋوﻫﺶ در ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ وﻳـﮋه 
  .7731ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻛﺸﻮري اﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻓﺮوردﻳﻦ 
 ﻳﻚ روش ﺟﺪﻳﺪ در ﺗـﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻓـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﻲ، اﺟـﺮا ﺷـﺪه در .ﺒﺪاﻟﺮﺿﺎﻋ  ﺻﺒﺎﺣﻲ[21]
ﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن، ﭘﮋوﻫﺶ در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ ي ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻛﺸﻮري داﻧ
  .7731آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻓﺮوردﻳﻦ 
اراﻳـﻪ : آﻣﻮزش ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺣـﺪاﻗﻞ ﻫـﺪف . ﻣﺠﻴﺪ، ﻗﺎﺳﻤﻲ ﻬﺰاد، ﺷﻤﺲ ﺑ آﻻﻟﻪ ﻗﻴﺼﺮي [31]
ي ﭘﮋوﻫﺶ در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، وﻳﮋه ﻧﺎﻣـﻪ . ﻳﻚ ﺷﻴﻮه در آﻣﻮزش دوره ي ﻛﺎرورزي ﺑﺨﺶ اﻃﻔﺎل 
-071 ﺻـﻔﺤﺎت .  ﺳﺎل ﺳﻮم، ﺷﻤﺎره 7731ﻤﺎﻳﺶ ﻛﺸﻮري آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻓﺮوردﻳﻦ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻫ 
  .961
ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ آﻣـﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن . ﻴﺒﻪ، ﻓﺼﻴﺤﻲ ﻫﺮﻧﺪي ﻃ ﻌﻴﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺳ [41]
داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷـﻜﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ و . ﭘﺰﺷﻜﻲ دوره ﻛﺎرآﻣﻮزي داﺧﻠﻲ، ﺟﺮاﺣﻲ زﻧﺎن 
، 9731ﻤﺎﻳﺶ ﻛﺸﻮري آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ، آﺑﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺗﻬﺮان، وﻳﮋه ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻫ 
  8-64 ﻔﺤﺎتﺻ
 dna ,H retednaT ,Y kcecaloP ,A namrediB ,R geleP ]51[
 01 tsap eht revo pihskrelc enicidem ylimaf ehT .P namztravcS
 5002 .deM nraeL hcaeT .vegeN eht fo ytisrevinU ta sraey
  .162-852 :)3(71;remmuS
 dna ,P dnartsA ,E lleroT ,M ajehcS ,P molbdniL ]61[
 gnissessa :scideapohtro gninraeL .eraC forpretnI ,JL iasT-rednälleF
 na ni gniniart lanoisseforpretni fo secneirepxe 'stneduts lacidem
324-314:)4(12;guA 7002 .draw noitacude lacinilc cideapohtro
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Rate of satisfaction and evaluation of medical students 
(interns and externs) from the quality of clinical education 
in the Shahre-kord university of medical sciences-2005  
 
B. Zamanzad *1(Ph.D), M. Moezzi 2(M. D), H. Shirzad 1(Ph.D)   
1 - Department of Microbiology and immunology, Faculty f Medicine, Shahre-kord University of Medical 
Sciences, Shahre-kord, Iran 
2 - Medical Education and Developing Center, Shahre-kord University of Medical Sciences, Shahre-kord, Iran 
 
Introduction: Revolution of information in medical sciences as one of the important parts of 
knowledge has made the attention to medical education more critical. This study was performed to 
evaluate the satisfaction of Shahre-kord university medical students (interns and externs) from the 
quality of education in clinical courses. 
Materials and Methods: In this descriptive-analytical study, the rate of satisfaction of 77 medical 
students (interns and externs) from the quality of education in Shahre-kord university clinical courses 
was evaluated using a locally standardized questionnaire. The findings were classified as: high, 
moderate and low. Data were analyzed using SPSS software (version 11).   
Results: A total of 77 students completed the questionnaire. The high rate of satisfaction from the 
quality of education in different clinical clerkship periods was reported as follows: Internal medicine  
25/7%, surgery (general surgery and orthopedic) 27/4%,  pediatric medicine 17/5%, gynecology 6/3%, 
infectious disease 54/5%, neurology 36/5%, ENT 54/5%, ophthalmology 47/5%, poisoning 21/2%, 
psychiatry 37/7%, urology 6/3%, health science 17/6%. In addition, high rate of satisfaction from 
professional skills teaching was reported by 17.4% of the students. The most satisfaction rate in 
internal and pediatric courses was from morning reports and in surgery clerkship period, from 
outpatient clinic and theory courses. In gynecology period the lowest rate of satisfaction was reported 
from outpatient clinic and theory courses. High rate of satisfaction in minor clerkship periods was 
reported from ENT, infectious disease, psychiatry, and neurology periods respectively. 
Conclusions: In major clerkship periods, the students were unsatisfied from teaching rounds, 
outpatient clinic and theory courses. In contrast, high rate of satisfaction was belonged to morning 
report programs. Due to the low rate of satisfaction from gynecology, poisoning and urology courses 
and also un-satisfaction from CPR and labor management teaching, reviewing the educational 
programs by teaching managers is recommended. 
 
Key Words:  Medical education, Satisfaction, Medical students, Shahrekord University of Medical 
Sciences 
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